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-FINAL-
CEDARVILLE COLLEGE 
1984 Volleyball Statistics
ATTACK
Player G K E TA PCT
Carol Helmick 96 136 67 424 84
Teri Peterson 96 180 80 502 84
Beth Goldsmith 88 115 50 402 88
Renee Gaston 96 207 92 605 85
Melinda Bradley 85 154 78 483 84
Becky Wilson 82 71 31 260 88
Angie Wilcox 66 41 23 150 85
Julie Butler 48 32 16 73 78
Kristi Culp 14 8 5 21 76
Donna Douglas 6 5 - 8 100
Nancy Ozinga 4 1 2 9 78
Karen Meadows 1 - - - -
CEDARVILLE ? i 950 444 2937 85
NAIA Official Record: 26-13 
WBCC Record: 5-5 (3rd place)
Overall Record: 31-13 (those stats are NOT
SA
POSITIVES 
AS BS BA DG
NEGATIVES 
RE BE SE
33 26 8 13 237 30 5 ! 61
44 388 22 14 90 12 11 54
39 34 35 17 168 47 21 36
33 37 29 9 131 46 12 34
40 234 15 9 44 3 13 44
39 20 5 8 190 21 1 22
16 6 2 1 107 31 4 26
35 6 3 7 67 19 2 28
1 - - 1 7 2 - 6
2 - - - 3 2 1 1
2 - - - 3 2 1 2
- - - - - 2 - 3
283 751 119 69 1067 216 71 317
included above)
